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- El projecte «Nova dramatúrgia», que esta coordinat per Rosa M. Isart, Jordi Casanovas i 
Juanjo Oliva, continua endavant i ja se n'esta comenc;:ant a estructurar i programar una nova 
edició per al curs vinent.Tal com s'ha informat en anteriors ocasions, el grup es reuneix els 
dimecres al local de I'AIET. Com a resultat de les trobades i reunions de treball mantingudes 
durant el curs 2003-2004, «Nova Dramatúrgia» ha presentat quatre textos teatrals, un deis 
quals esta escrit conjuntament pels tres membres, i els altres tres, per cadascun d'ells. Des de 
la direcció de la revista s'esta estudiant la possibilitat de publicar-los. 
- El professor Enric Ciurans, secretari de I'AIET i membre del consell de redacció d'ASSAIG DE 
T EATRE, va ser convidat al XIII Congreso Internacional de Teatro Iberoamericano y Argentino. 
Aquest congrés, que se celebra del 3 al 7 d'agost, I'organitza el Grupo de Estudios de Teatro 
Argentino e Iberoamericano (GETEA), de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad 
de Buenos Aires. El professor Ciurans hi presenta la ponencia «El teatro catalán: una drama-
turgia de la imagen». 
- El 16 de juliol, al Teatre Estudi de l'lnstitut delTeatre de Barcelona, s'hi va fer una representació 
del nou muntatge impulsat i produ'lt per I'AIET, Contes estigis o el cabaret deis morts, d'Albert 
Mestres. Aquesta sessió, que inicialment es va organitzar per a programadors, va ser tot un 
exit de públic. Ara com ara es fan gestions per poder representar I'obra en alguna sala de 
Barcelona i fer-ne gira per altres indrets de Catalunya. 
CONTES ESTlGIS O EL CABARET DELS MORTS, D'ALBERT MESTRES 
INTERPRETS 
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Marc del Pino 
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Aleix Puig 
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EQU/P ART(STlC 
Escenografia, figurins i iHuminació: Sebastia Brosa i Ignasi Llorens 
Composició musical: Josep Maria Mayol, Xavier Batlles i Oleguer Beltran 
Confecció de vestuari: Isabel Franco 
Maqui lladora: Silvia Delagneau 
Ajudant de direcció: Osear González 
OIRECCIÓ 
Iban Beltran 
ProduCCló de /'AIU 
Pep Zamora 
ToniVidal 
Contes estigis o el cabaret deis morts, d'Albert Mestres. Un moment de la representació 
que es va fer al Teaue Estudi de /'Institut del Teaue el 16 de juliol de 2004. 
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